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J ^ � 方 面 表 明 人 們 已 逐 漸 擺 脫 了 那 種 二 元 結 構 的 思 維 模 式 ， 另 一 方 面 也 表 明 人�
」 用 � 個 在 情 感 上 較 易 接 受 的 或 者 更 時 髦 的 話 語 來 迴 避 很 難 有 定 論 的 東 西 文 化�
爭。其實，中西文化問題仍有進一步以冷靜理智的心態去探求的必要。一些�
；，致力於從傳統資源中尋找「現代性」甚至「超現代」’ m 企圖通過「傳統的現�
：睡釋」或「傳統的創造性轉化」， m 來使中 P 帶着自己鮮明的特色立於現代社�
之林°但除此之外，直接的舶來品會不會在中國落地生根並成為中國的一種�
^維明認為傭家傳统包括「現代精神」，參見杜維明，《現代精神與係家傳统》（北 
三聯書店’ l " 7年），買M O - 3 4 8 — °另外，余英時認為中國文化具「現代意 
甚至有些方面是「超現代」的’參見余英時’《中國思想傳統的現代给釋》 
… • 江 蘇 人 民 出 版 社 ’ 1 998年）’頁1-46 0 
g t參見余英時’《中國思想傳統的現代给釋》，頁1_ 6 0 ；後者參見林敏生，《中 
等統的創造性轉化》（北京：三聯書店’ 1996年），買1-43 ’ 283-294。 
199 
張太原 
新傳統呢？陳序經（1 9 0 3 - 1 9 6 7 )曾經是這問題堅定明確的肯定回答者 ° [3】在近 
代 東 西 文 化 的 論 爭 中 ’ 幾 乎 沒 有 人 像 陳 序 經 那 樣 不 遺 餘 力 地 主 張 「 全 盤 西 















論’參見劉洞忠’〈陳序經全盤西化論的文化學基礎〉，《新東方》， l " 2 年 I f 
期（1992年12月）’頁93-98 ；吳漢全’〈陳序經文化理論述論〉，《藍城敎育学院 
學報》(哲學社會科學版）， l " 7年 1期（ 1 9 9 7年 1 2月）’買 3 8 - 4 3。二是籠统地對隊 
序經重新評價，參見敌良’〈重評陳序經〉，《浙江社會科學》’ I 9 9 8 年 6期（ 1 9 9 8 
年6月），頁111-119 ；啟良，〈良藥何以苦口 ：從陳序經的「全盤西化」説起〉’ 
《東方文化》’ I 9 9 9 年 2 期（ l " 9 年 2 月）’買 7 8 - 8 5 ° 此 外 ’ l " 9 年 I 2 月 ， 在 海 
南文昌召開了一次「陳序經學術研討會」，會後出版《東方的覺醒——陳序經學術 
研討會論文選集》(延邊：延邊大學出版社’ 20 ( ) ( )年）’但此集所收論文’大都缺乏 
專門深入的研究。值得提及的是’陳序經這個人物在大陸已開始受到一些著名学人 
的重視：湯一介主編的「二十世紀中國文化論著辑要叢書」包括楊深編的《走出東 
方——陳序經文化論著辑要》(北京：中國廣播電視出版社， l " 5年）；王元化主’@ 
的「近人學術述林叢書」包括《陳序經學術論著》(杭州：浙江人民出版社’ 
年） °然而，兩書所辑的大都是陳序經在 I 9 4 9 年以前發表或出版的文章或書的一部 
分’而他在四十年代所撰寫的二十册「文化論叢」中的十六姆手稿’仍然躺在開 
大學的圖書馆（前四姆《文化學概觀》已在 I 9 4 7年由上海的商務印書館出版） ° 
⑷六十年代在臺灣的中西文化論戰中’李敖也非常徹底地主張「今盤西化」’但其内 










(Samuel von Pufendorf, 1632-1694)。他認為文化就是人的尊嚴性的顯示，同時也是�
人達到更高水準的尊嚴的道路。自從他給文化以這種界定之後’在漫長的歷史�
發展中遂形成各種關於文化的定義°美國的人類學家克魯伯(Alfred Louis Kroeber, 
f ^ - 1 9 6 0 ) 曾經作過統計，大致到二十世紀中期時，文化的定義就有一百六十�








’引起很多的困難’與生出不少的障礙」。 [ 6 ] 






�� , \�L後者見季羨林’〈西方不亮’東方亮：季羨林在北京外國語文大學中文學院的 
(1995年5月9日）’《中國文化研究》’ 1995年4期（1995年11月），頁1。 








相 反 的 地 位 」 。 但 近 代 中 國 人 所 用 的 文 化 一 詞 是 以 對 西 方 文 化 概 念 的 認 可 和�
接受為基礎的。陳序經因此復考察西方語言中的「文化」一詞：「在德文為k u l t u r ’ 
在英文與法文都為cu l t u re� ’原從拉丁文的cultus而來」’丨8】而「cultus又是從字幹col 
而來。Col這個字幹希臘文為koa。比方’所謂bouko los的意義是農夫，又如agr ico la 
的意義是農業’再如 i n - c o l o的意義是居住’這都是從 c o l的字幹而來的」。 [ 9 ]根據�
這兩個詞根組成的其他詞和它們不同的應用’陳序經認為 c u l t u s 的意義就有好幾�
種：（一）含有耕種的意義；（二）含有居住的意義；（三）含有練習的意義；（四）�
含有留心或注意的意義（不僅指人類留心或注意某種東西’而且含有神靈留心�





專 指 物 質 一 方 面 ， 而 是 包 括 精 神 與 物 質 兩 方 面 」 。 _�
陳 序 經 此 言 究 竟 是 否 符 合 實 際 和 具 有 價 值 ？ 不 妨 先 把 它 和 其 他 學 者 對 文�
詞 源 的 考 察 比 較 一 下 ， 才 下 斷 語 。�
三十年代的中西文化論戰中，劉元糾曾在《晨報》(北平)上發表一篇題為〈「文�
化」之涵義〉的短文’其中認為：�
德文的 k u l t u r是由拉丁文 c u l t u r a轉化而成的。但 k u l t u r a又出自 c u l t u s ’ 
而 c u l t u s 則 又 出 自 c o l e r e � C o l e r e 是 含 有 勞 作 的 維 護 與 措 置 的 意 思 。�
C u l t u s�一字則有兩個意義：（一）即是 c u l t u s d e o r u m的意義（即為頌拜�
神明而勞作的意思）°�(二）即cultus a g o r i的意義（即為生活而勞作一Z 
陳序經，《文化學概觀》’將1 , 買 2 4 。 
[ 8 】陳序經，《文化學概觀》，册1 ,買 2 0 ° 
[ 9 ] 陳序經’《文化學概觀》，册1 ’頁33。 






化複雜，除此以外，尚有其他的事件，故C l l l t U S—字不能包括，遂又轉�
變成為c u l t u r a—字了 ° C u l t u r a—字除能包括上面兩件事一一拜神、耕�
作一一的意義外，尚有培養農作物及研究如何培植的意思。當時有一句�
成語叫： c u l t u r a m e n t i s，就是表示一切世上知識的總和。由此’今日�




,義。李鵬程（ 1 9 4 4 - ) 在《當代文化哲學沉思》中認為 c u l t u r e 來自於古代的拉�
了文cultura，它的意思是「培養」、「修治」、「栽培」、「修養」、「修煉」、「教化」�
等’與它同根的詞有 c u l t a � c u l t e c u l t y o � c u l t o r � c u l t u s 等 。 例 如 � c u l t u r a v i t i u m � 就�




『培養』，使人脫卻野蠻、粗俗和愚昧，而成為有教養的、文雅的、聰明的人」。 [1 3 ] 
$ 以 看 出 ’ 李 鵬 程 的 考 察 和 理 解 與 陳 的 稍 有 出 入 ’ 陳 側 重 於 強 調 文 化 本 身 的 內�
含即包括「物質和精神兩方面」’而李鵬程側重於強調文化與人的關係即「文化�
裹人的活動」，是人對人自己「生命存在的優化」。李鵬程的這種考察和《哲學�
_文化》一書中對文化的考證非常相似’「『文化』一詞在西方是源於拉丁文cu l tu ra，�
， ^ ^ \意是對土地的耕耘和植物的栽培；後來又引申為對人本身的身體和精神的�
@ » � � D 4 ] 由 此 得 出 ， 「 文 化 是 標 誌 人 解 決 自 身 同 環 境 的 矛 盾 的 努 力 所 達 到 的�
程度和水平的概念」。 [1 5 ] 
luT^“ 
碍引自馬若芳編’《中國文化建設討論集》(上海：龍文書店，1935年）’下册，灵 















成 為 他 關 於 文 化 的 概 念 和 理 論 與 眾 不 同 的 根 源 所 在 。�
2.文化的定義�
在對「文化」詞源考證的基礎上’陳序經進而探討如何界定文化的涵義：「文�
化 既 不 外 是 人 類 適 應 各 種 自 然 現 象 或 自 然 環 境 而 努 力 於 利 用 這 些 自 然 現 象 或 _�
然環境的結果，文化也可以說是人類適應時境以滿足其生活的努力的結果」�
然 而 ， 他 最 經 常 採 用 的 一 種 表 述 是 ： 「 文 化 可 以 說 是 人 類 適 應 時 境 以 滿 足 其 & 
活的努力的結果和工具」。 [ I 7 ! 這個看似很簡單的文化定義，實際上包含非常 ® 
富 的 內 容 ：�
第 一 ， 文 化 是 人 類 獨 有 的 現 象 ， 是 人 與 其 他 動 物 的 根 本 區 別 。�
陳 序 經 認 為 ， 「 有 了 人 類 ’ 必 有 文 化 。 文 化 的 歷 史 和 人 類 的 歷 史 ， 可 以�




化 的 範 圍 愈 放 大 ， 自 然 的 範 圍 愈 縮 小 。 人 類 本 來 是 自 然 的 產 物 ， 然 而 現 在 也 # 
已 成 為 文 化 的 產 物 」 。 陳 的 文 化 概 念 和 文 化 學 理 論 正 是 從 闡 述 人 類 與 文 化 @ 
這 種 關 係 展 開 的 。�
第 二 ， 文 化 是 時 代 的 產 物 ， 具 有 時 代 性 。�
【1 6】陳序經’《文化學概觀》’冊1 ,買 3 8 ° 
陳序經’《中國文化的出路》(上海：商務印書馆’ 1934年）’頁5。 
_陳序經’《中國文化的出路》’頁 2 ° 
l i s i陳序經’《中國文化的出路》’灵 3 ° 




















2� ’因保護而生服從，因服從而生政治制度」。 [ 2 5 ]陳認為人類的心理和欲望是�
，生文化的一種源泉。文化的社會基礎指人不能離群而獨居。「文化是人與人�
= 的 共 同 生 活 的 產 物 ’ 所 以 文 化 的 產 生 ’ 固 要 依 賴 於 社 會 的 生 活 ’ 而 文 化 的 發�
，’更要依賴社會的遺傳」° [ 2 6 M 也認為人類的社會是先於人類的文化的；社會�
造與發展文化的機構’沒有社會的生活’就不能產生或發展文化。在陳看�
，’無論哪一種文化都受了這四種環境的影響，有所差異是可能的’但不會只�
= 、 種 環 境 的 影 響 。 事 實 上 ， 「 這 四 種 環 境 ， 也 就 是 文 化 本 身 的 對 象 ， 文 化 本�
身的材料」。[27] 
序經，〈東西文化觀（下)〉’《嶺南學報》’ 5 卷 3 、 4 期合刊（ I 9 3 6 年 1 2 月）， 
J '2-116。�
叫卩^序經’《中國文化的出路》’育3 2 ° . 
1.4, ^ 序經’《文化學概觀》’册 2 ,頁—75 ° 
1.5, ^ 序經’《文化學概觀》，冊 2 ’頁 9 4 ° 
N ^序經’《中國文化的出路》，頁 8 ° 
















所已行的方法，遵社會所已有的風俗、傳說與信仰。 [ 2 8】�
因此，人是不能離開文化的，可以說人是文化的產物。已有的文化不但塑�
造人類，而且也影響和限制人類創造新文化，「所謂新種類的文化，也是基於�
過去的文化」。 [ 2 9 】�




的 文 化 環 境 決 定 新 文 化 的 創 造 。�
第 四 ， 文 化 是 人 類 為 了 滿 足 自 己 的 生 活 而 努 力 創 造 的 。�




化 產 生 以 後 ， 如 果 人 們 覺 得 這 種 文 化 能 夠 滿 足 生 活 的 需 要 ， 便 會 保 存 之 ’ 保 -
陳序經’《文化學概觀》，冊 3 , 育 5 ° 
陳序經’《中國文化的出路》’頁 8。 










人的努力擴張和更新。更新固要我們的努力，保存因襲也要我們自己去努力」。 [ 3 2 】�







= 形 摸 ’ 有 體 質 ， 有 眼 睛 皆 可 以 見 ’ 有 知 覺 皆 可 以 感 ， 有 耳 孔 皆 可 以 聽 的 東�
西 」 “ _ 人 類 生 活 的 每 一 個 方 面 都 離 不 開 它 ； 沒 有 了 文 化 ， 也 就 沒 有 了 人 類 。�
總之，在陳序經心目中，文化是人類所獨有的，是時代的產物’是環境的�
產 物 ’ 是 人 類 為 了 生 活 而 努 力 的 結 果 和 工 具 。�
理論的根源�
這樣一個定義並不是陳序經杜撰的’它是陳序經在充分吸收西方人類學者、�
• • 者 ’ 和 文 化 學 者 的 文 化 觀 念 的 基 礎 上 形 成 的 。�
關於文化是人類獨有的思想，陳主要吸收了福爾森 ( JosephK i r kFo l som, 1893-) 
i華德（C h a r l e s AbramEl lwood，1873-1946)的觀點°福爾森在1928年所刊行的�
文化與社會進步》 ( O i如 r e a m / 似 P r o 炉 e s s ) — 書 裏 ’ 認 為 文 化 是 人 類 生 活 的�
13„卩^序經’〈東西文化觀（下)〉’頁109。 
133, j文均見陳序經’《中國文化的出路》’育1 0 8。 







A Study of Social Origins and Development) —書裏說：「所有人類的團體’都擁有�
文化’然而沒有動物的團體擁有文化」°關於文化的時代性’陳主要採用了西�
塞羅（Marcus Tullius Cicero, 106-43 B C E )的觀點。西塞羅指出，文化是有等級的’�
而且是會進步的’故此每一個時代有每一個時代的文化°關於文化受環境影饗�
的想法，陳主要受了皮古軒（M. V. Lavergne Peguihen)和孔德（Auguste Comte, 1798-
1 8 5 7 ) 的影響。皮古軒認為文化築在自然科學、生物學、心理學與數學的基礎 , 
之上。孔德同樣也認為這些科學對於文化和社會有重大的影響°關於文化是人�






泰勒（Edward Burnett Tylor, 1832-1917)和馬其維（R. M. Maclver, 1882-1970)等人關於�
文化的觀念。葛廉在《普通文化學》和《人類普通文化史》评TTideCui turgesdnte 



















, 既 然 文 化 具 有 時 代 性 ’ 過 去 的 文 化 和 現 在 的 文 化 便 該 截 然 不 同 。 這 就 是 說 ，�
從古到今「文化的進步是顯而易見的」。 [ 3 5 ]所以，「要想適應現代的環境’則不�





f�匕�J 0 137] 
文化既受環境的影響，環境不同，其所形成的文化也就不同。「文化是這�
些環境所形成的東西，而各種文化之所以不同，往往就是由於各種環境的差異。�
^ ^ ^� ’中國文化，經了二千餘年的歷史而沒有多大的變化，這可以說是因了環�
，的作用。又如’西洋文化在近代數百年來，能夠日新月異’也可以說是因了�







@ 帛 要 動 ， 所 以 文 化 之 發 生 及 發 展 ’ 完 全 是 由 於 動 。 安 靜 不 動 而 隨 着 時 代 環 境�
移，決不會創造出文化來。……設使文化沒有變動，那麼文化決不會有演�
^ 。 所 以 文 化 的 演 進 ， 是 與 文 化 變 動 的 速 度 成 為 正 比 例 」 。 _ 按 陳 的 看 法 ’ 中�
化都是變動的、進化的’「所差異點’•不外是歐洲現代的文化動得很厲害，�
， 中 國 的 文 化 的 變 動 ， 卻 比 較 的 動 得 太 少 」 。 _ 如 果 中 國 文 化 要 像 歐 洲 文 化 那�
•進步快’就必須「徹底而且全盤」把它「化」起來。�
既 然 人 們 以 文 化 為 生 活 的 工 具 ’ 「 他 們 若 覺 得 他 們 的 文 化 有 缺 點 ， 他 們 可�
乂己文變之。他們若覺得他們的文化’比他人的文化好得多，他們可以保存之。�
陳序經’《文化學概觀》’册3 ,專1 1 5 ° . 
[37,陳序經’〈東西文化觀（下)〉’買109 ° 
1叫陳序經’〈敎育的中國化和現代化〉，《獨立評論》’ 4 3期（1933年3月）’買8。 
139,陳序經’《文化學概觀》’册3 ’灵2 ° 、 
140,陳序經’《中國文化的出路》’買5 6- 57 0 








以超越在歐美所成就之上」。 [ 4 2 】事實證明，現在西方人賴以生活的工具要比中�
國賴以生活的工具先進，所以中國應該毫不吝嗇地捨棄自己的工具，而把西方�
的 工 具 整 體 拿 過 來 。�















陳序經’〈對於一般懷疑全盤西化者的一個淺説〉’育1 2 1。 
[ 4 3 �陳序經的文化概念中已内舍下文所論述的「文化團圍」理論和「文化演進」理翁中 
不少的因素。 
_參見越立彬’〈崇洋心理與全盤西化思潮〉，《中山大學學報》(社會科學）’ 1 9 9 8 
































(4,, 序經，《中國文化的出路》’買11 ° 
147,卩t序經，《文化學概觀》’冊3 , 育 3 8 ° 
14B, [ I t序經’《中國文化的出路》’灵19-20 ° 





第 二 ， 文 化 圈 圍 內 ， 一 方 面 的 波 動 必 然 影 響 到 別 的 方 面 。�
文化圈圍的各方面不但是密切聯繫的，而且是互相影響的，「在這種互相�
影響的歷程中，其所需要或是經過的時間，也許很長，然而影響是一種不可避�





化 也 進 步 ， 科 學 的 知 識 落 後 ， 物 質 的 文 化 也 落 後 ， 這 就 是 相 成 的 關 係 」 。�
相反的關係就是兩種文化特質向相反方向變化的關係。「某種文化的特質�
若發達，則別種卻隨之而衰微，這可以說是相反的關係。比方，科學的知識進�
步 ， 宗 教 的 信 仰 卻 因 之 而 衰 微 ， 這 就 是 相 反 的 關 係 」 。�
直 接 的 關 係 就 是 兩 種 文 化 特 質 之 間 沒 有 任 何 仲 介 而 相 互 引 起 變 化 的 關 係 ° 
「某種文化的特質的變化，若立刻影響到別的文化的特質，這可以說是直接的�




發 明 ， 而 直 接 的 影 響 到 工 業 發 達 ， 等 到 工 業 發 達 之 後 ， 又 影 響 到 家 庭 的 制 度 ° 
則機器發明與家庭的制度的變化，可以說是間接的關係」。 [ 5 4 1間接的關係本 •�
也 有 很 多 情 況 ， 有 時 「 一 種 文 化 的 特 質 之 於 別 種 文 化 特 質 ， 也 許 要 經 過 數 十 $ 
的間接關係」。 [ 5 5 ] 
事實上，文化特質之間的這四種關係也不是孤立的，而是有關係的。比如’�
相 成 的 關 係 ， 有 時 是 直 接 的 ， 有 時 是 間 接 的 ； 相 反 的 關 係 也 是 如 此 。 直 接 的 _�
1州同注[圳。 
_ 陳序經’《文化學概觀》，册 1 ’買36。 
1511陳序經’《文化學概觀》’册3 ’買75-76 ° 
問陳序經’《文化學概觀》’册 3 ’買76 ° 
同注問。 
！54]同注[521。 




是 有 關 係 的 ’ 所 以 文 化 一 方 面 的 波 動 ， 往 往 會 影 響 到 文 化 的 其 他 方 面 」 。�
無論文化圈圍所內含的各方面是甚麼樣的關係’相互影響是一種事實，牽�
� 髮 則 必 動 全 身 。�
第 三 ， 文 化 圈 圍 只 有 程 度 的 不 同 ’ 而 沒 有 性 質 的 差 異 。�
關於這一點’陳序經有好幾種大同小異的表述’如「二種不同圈圍的文化�
的差別’只有程度上的不同’而沒有成分上的各異」；【 5 7 ]「一切文化的差異’�









t 活 的 方 式 ’ 生 活 的 方 式 ’ 雖 然 很 多 ’ 然 而 生 活 上 的 基 本 方 式 ’ 就 是 各 種 分 類�






對於每一個民族都是基本上適用的。 [ 6 2 ] 
156 丨 ^ ~ ~ ~ 
,同注155】。 
157] 
l s « ,卩 f序經’《中國文化的出路》’買2 1 � . 
1 5 9 , =序經’《中國文化的出路》’買 ° 
N f 序經’《中國文化的出路》’頁 1 0 6 � 
1M)，序經，《文化學概觀》，册3 ’買62。 
16”同注丨fiO丨。 











比 方 ， 在 石 器 時 代 ， 決 不 會 有 機 器 發 明 ； 機 器 若 不 發 明 ’ 決 不 會 有 飛 機 ° 又�
如 一 個 文 化 圈 圍 的 物 質 文 化 水 平 很 低 ， 那 麼 這 個 圏 圍 的 精 神 文 化 水 平 必 然 f 
會 很 高 。�
其 二 ， 在 同 一 時 間 的 地 層 中 ， 可 以 有 各 種 高 低 不 同 的 文 化 圈 圍 。 文 化 圏 ® 
的發展是不平衡的，有的快，有的慢。若從某一時間來看世界上的文化圏圍’�
它們往往是高低不同的。假若它們之間沒有接觸，所謂高低只在客觀上存在; ^ ^�
只有在它們接觸以後，高低才能真正表現出來，「因為高低是由比較而來」的° [ 6 4 1 
總而言之，陳序經認為文化圈圍的「成分」是相同的，所差別的只桌高低程�





理 解 的 是 ， 處 在 某 種 地 層 下 的 文 化 圈 圍 ， 一 般 情 況 下 都 有 一 個 重 心 ’ 而 這 個 ® 
圍的其他方面都或多或少的與這個重心有關係。比如，西洋中世紀的文化重心�
是宗教，那麼「文化的各方面，無論直接上，或間接上，都受宗教的影響」。 - @ 
面曾提及，陳序經把文化的成分分為宗教、政治、經濟和倫理四方面。他認豸�
這 四 方 面 在 不 同 的 時 代 中 分 別 充 當 文 化 圈 圍 的 重 心 。�
_陳序經’《中國文化的出路》’買 3 1。 
_陳序經’《中國文化的出路》’頁 3 3 ° 
陳序經’《文化學概觀》’冊 3 ,買 2 3 ° 





(Edward Sapir, 1884-1939)和沃利斯（Wilson D. Wallis, 1886-1970)等人的觀點。比�
如人類學家泰勒認為文化是一個複雜的總體’其中包括知識、信仰、藝術、�
道德等許多非常密切地聯繋在一起的成分；社會學家薩皮爾在 1 9 2 4年《美國社�
會 攀 雜 誌 》 ( A m e r i c a n JouimlofSocbbgy，29:40〗-429)上發表的〈文化：真與假〉（"Culture， 
gnuine and Spur ious”）一文中，認為文化需要一種「和諧平衡自足」的原則，這�
，原則使每一種文化都作為整體而存在；文化學家沃利斯在三十年代著的《文�









爾 J 0 [67] 
、既然文化圈圍內一方面的波動必然影響到其他方面’那麼學習西方文化的�
f 方面’就必然涉及其他方面 0 比如學習西方的物質文化’就必然涉及西方的�
纟 =文化°結果是西方文化整體地吸收過來’正是「每一層和每一種文化的各�















即「事事太落後’樣樣不如人」。 [ 7 1】這樣看來’中國文化沒有任何值得留戀的�
地 方 ， 必 須 徹 底 拋 棄 ， 從 而 全 面 地 學 習 西 方 的 先 進 文 化 。�
既然文化是有重心的，每個文化圈圍的其他方面都受它的重心的影響，學�
習 西 方 文 化 就 應 由 重 心 入 手 ， 從 而 帶 動 其 他 方 面 。�
陳序經根據這個「文化圈圍」理論’主張「全盤」西化是理所當然的°因為文�
化 是 作 為 整 體 存 在 的 ’ 文 化 各 方 面 是 密 切 聯 繫 而 相 互 影 響 的 ’ 所 以 不 向 西 方 •�









以 飽 私 欲 ， 一 方 面 利 用 中 國 的 舊 道 德 舊 思 想 以 欺 騙 人 民 。 他 們 購 買 槍 炮 就 說 ® 
物質的西化，他們殺害無辜’就說是攻乎異端」。 [ 7 2】像這樣，陳序經批評的「 $ 




中西學術，各有其體，而且各有其用。其用之所依，在於其體，體 i M 




[71】陳序經，〈東西文化觀（下)〉，頁113 ° ” 











德是中國人所本有的’現在所須添加者是西洋的知識、技術、工業」； [ 7 4 1「在�
基本道德這一方面’是無所謂現代化，或不現代化的」。 I 7 5 ] 陳卻視共需的文化�
，特殊的文化關係密切’相互影響而不易分開。「道德之於知識、技術、工業�
，有了密切的關係的’知識發展、技術進步、工業發達則社會組織的本身也要�








^ ^ ^� ’所以中國的精神文化較優於歐洲。由此遂產生以西方之長補東方之短，�
‘ 胃 方 之 優 去 救 西 方 之 劣 的 說 法 。 陳 卻 認 為 ’ 「 歐 洲 的 物 質 文 化 是 由 歐 洲 的 精�
；丨^化而來。看了歐洲的精神文化，也可以知道歐洲的物質文化。東方的物質文�










I序經’《中國文化的出路》’買 5 4。 
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張太原 




我們自己的假定’而非文化本身上有這麼一回事」。 [ 7 9 】折衷派所主張的中西合�








的 角 度 對 文 化 的 考 察 。 主 要 內 容 有 ：�
第 一 ， 今 勝 於 古 ， 後 勝 於 今 ， 是 文 化 演 進 的 總 趨 勢 。�




卻 有 文 化 的 進 步 」 。 _�
他 認 為 文 化 之 所 以 能 夠 進 步 ， 原 因 之 一 是 文 化 的 發 展 依 賴 人 類 的 創 造 力�
量。人的創造力只會逐漸增加，不會減少，由此所產生的文化也會愈來愈進步° 
原因之二是在於人的意向性。這種意向性，在人類發展初期表現為本能的欲望‘ 
隨 着 文 化 的 進 步 ， 則 愈 來 愈 表 現 為 有 目 的 的 要 求 。�
[78]同注丨77] 0 
[ 7 9】陳序經’〈東西文化觀（下)〉’真53。 
_陳序經，《文化學概觀》，姆 3 ,買 1 1 5。 












而理想是無止境的」。_�一 個 一 個 欲 望 的 滿 足 ’�一個一個理想的實現，就是文�
的發展；也可以說，人類的欲望和理想推動文化「曰進無疆」。不但如此’隨�
養 時 代 的 發 展 ’ 文 化 進 步 的 速 度 還 會 逐 漸 增 加 。�
對陳序經來說’文化是向前進步的；文化之所以進步’是由於它的產生和�
， 賴 人 的 創 造 能 力 和 意 向 性 。�
第二� ’文化的演進是分為層累的’由宗教時期 4政治時期—經濟時期—倫�
里時期’是文化層累發展的規律。�
在陳序經的心目中’「文化既是演進的，則文化層累之存在，當無可疑」。 [ 8 4 ] 
的層累就是文化發展的大致階段性的代表。它具彈性，而所反映的只是文�
纟變化的連續的歷程。「既有了文化層累’則層累的分類，也為研究文化及明�
彳 b 的高低，所不可無的條件」。 t 8 5 ] 文化層累的分類卻因人而異。比如，克�
喜阿斯（Lucret ius，約前99-約55)把文化的層累分為：（一）石器時期，（二）銅�
時期’（三）鐵器時期0孔德（Auguste Comte, 1798-1857)從思想知識的立場’�
丨文化分為：（一）神學時代’（二）哲學時代，（三）科學時代。黑斯（E. C. Hayes, 
則從整個文化的發展，分層累為：（一）野蠻時期，（二）半開化時期’�
纟日 I文明時期’（四）文化時期。在列舉文化層累的這近二十種分類以後’陳也�
的 = 纟 己 的 分 類 ’ 「 我 個 人 以 為 若 從 文 化 的 發 展 的 重 心 來 看 ， 我 們 可 以 把 文 化�
、簡累，來分為下列四個時期：（一）宗教時期’（二）政治時期，（三)經濟時期’�
[82] — 
[叫，序經，《文化學概觀》，冊3 ,買1 4 3 ° 
【8,)，(主�821。 
J^tt經’《中國文化的出路》’買31 0 
















夠完全代替政治方面，而成為現代的文化的重心」。 [ 9 1】至於文化的倫理重心�
時代，「在目下尚談不到，雖則將來有實現的可能」。 _�
西 洋 文 化 重 心 的 發 展 趨 向 固 是 如 此 。 陳 以 為 東 方 文 化 的 重 心 的 發 展 趨 向 同�




國 ’ 政 治 遂 成 為 文 化 的 重 心 。 第 一 次 世 界 大 戰 以 後 ’ 日 本 建 立 工 業 化 的 基 礎 ’�
文 化 又 另 以 經 濟 為 重 心 。 中 國 也 不 例 外 ， 「 中 國 的 文 化 的 外 表 ’ 既 以 孔 教 為 ® 
心 ， 中 國 文 化 的 實 質 ’ 又 以 拜 祖 宗 、 崇 佛 道 為 重 心 。 因 而 一 個 人 生 、 死 、 婚 、�
葬，都不能離拜祖宗崇佛道的典禮」。 [ 9 4 ]但自太平天國以後，國人逐漸注意 -
_ 陳序經’《文化學概觀》’册 3 - I 137-138 ° 
丨陳序經’《文化學概觀》，冊 3 , 買 2 8 ° 
_ 陳序經，《文化學概觀》，冊 3 ’頁 2 8 ° 
[891同注【881 0 
_ 陳序經’《文化學概觀》’册 3 , 買 2 9 ° 
1911 [5]注[901 0 
_ 陳序經，《文化學概觀》，飛 3 , 頁 3 0 ° 
["丨陳序經’《文化學概觀》’冊 3 ’頁31 ° 
_ 陳序經，《文化學概觀》’冊 3 , 買 3 4 ° 
220 
_ _ _ 論陳序經「全盤西化」觀的理論基礎 
政治的生活，如維新運動、辛亥革命和五四運動都是中國文化趨向以政治為重�
心的表徵°「自北伐成功以後，經濟的問題’又逐漸引起國人的注意，這可以�
說是趨於經濟重心的預兆」。 r a 






第 三 ， 文 化 的 演 進 出 於 文 化 各 方 面 的 變 化 ， 變 化 又 有 漸 變 和 突 變 的 分 別 。�
、 文 化 的 漸 變 也 可 稱 緩 變 。 但 緩 變 不 等 於 停 滯 。 中 國 的 文 化 從 古 到 今 就 屬 於�
漸變’這期間雖然也有朝代的更替，但是「變來變去’始終不能逃出孔老所劃�
的®子」。[%] 
文 化 的 突 變 則 變 得 很 快 、 很 明 顯 。 它 的 發 生 有 兩 種 情 況 。 一 種 是 源 於 文 化�
= 部 的 波 動 ’ 如 「 在 歐 洲 ’ 十 六 世 紀 的 宗 教 改 革 ’ 十 八 世 紀 的 法 國 革 命 ， 與 十�
= 世 紀 的 工 業 革 命 ， 都 是 突 變 的 例 子 。 這 三 種 突 變 ’ 最 初 雖 是 由 於 文 化 的 某 一�













纟序經，《文化學概觀》’册3 , 頁 3 4 。 
=序經’《文化學概觀》’冊 3 ’頁144。 



















文 化 的 惰 性 指 文 化 難 於 變 化 的 特 性 ’ 「 停 滯 而 沒 有 變 化 的 文 化 ， 是 因 為 文�
化 的 惰 性 的 作 用 ， 文 化 是 人 類 生 活 的 各 種 方 式 ’ 人 們 習 慣 於 某 種 生 活 的 方 式 ，�
往往不願加以改變。有時因為歷史既久’就以為這種方式’是天經地義，是精�
神表示，結果是當了這種方式做一種永遠不能變化的東西」。 1 1 Q 2 ]中國人相信孔�
子的學說，習慣於大家庭制度，及對許多東西的固守，都是因為「這些東西發�
生 了 惰 性 的 作 用 」 。 由 於 這 種 惰 性 的 作 用 ’ 文 化 往 往 「 成 為 停 滯 的 狀 態 ’ 趨�
於退步的地位」。�
彈 性 和 惰 性 共 同 存 在 於 一 種 文 化 之 中 。 儘 管 它 們 的 力 量 或 大 或 小 ， 但 「 絕�
對 的 彈 性 ’ 或 絕 對 的 惰 性 ， 是 沒 有 的 。 就 是 有 了 ， 也 是 很 少 。 文 化 能 否 進 步 ’�
或是停頓’要看其彈性與惰性的力量如何。假如彈性的力量較惰性的力量為強’�
那麼文化可以進步；假如惰性的力量較彈性的為強，那麼文化必定停頓」° 
_ 陳序經’《文化學概觀》’册 3 , 頁 1 4 6 ° 
闽同注 I州 0 
丨皿】陳序經’《文化學概觀》’册 3 ,賈 7 - 8 ° 
同注11叫0 
_】陳序經，《文化學概觀》’姆 3 ’页8。 
1104]同注[103] 0 



























































他文化思想的著作有《總理衙門論文集》(Papers from a Viceroy ’s Yaman)��清流�
傳：中國牛津運動》(Tiie Story ofa Chinese Oxford Movement)，和《春秋大義》(Spirit 
of Chinese Peopk)等。在這些用英文寫成的書中，他認為能夠估量某種文化價�
值的，是該文化所養成的男男女女，即文化不外是道德，而道德是不變的’�
[1� 6�陳序經’〈關於全盤西化答吳景超先生〉，《獨立評論》，I 4 2期（1935年3月）’ 
買 8-9 0 









_ 此 才 釀 成 第 一 次 世 界 大 戰 。 辜 鴻 銘 由 是 認 為 原 來 的 歐 洲 文 化 已 走 到 絕 境 ， 只�












界 上 的 文 化 分 為 三 種 ：�
( S ) 西 方 文 化 是 以 意 欲 向 前 要 求 ， 為 其 根 本 精 神 的 。�
( 二）中國文化是以意欲自為調和持中，為其根本精神的。�
( 三）印度文化是以意欲反身向後要求，為其根本精神的。�
他 認 為 這 三 種 文 化 也 是 文 化 發 展 的 階 段 。 文 化 發 展 的 程 式 是 由 西 洋 化 而 中�







丨1 二參見辜鴻銘（黃興涛譯）’《辜鴻銘文集》（海口 ：海南出版社’ 1996年）。 
隊序經’〈東西文化觀（上)〉’《嶺南學報》’ 5卷1期（1 9 36年7月）’頁37-98。 
�113】陳序經，〈東西文化觀（上)〉’買70° 









後也要走孔子的路，故「世界未來文化，就是中國文化的復興」。 [ " 5 】�














這 就 是 說 ’ 意 欲 和 文 化 一 樣 都 是 以 向 前 進 步 為 其 根 本 精 神 的 。 第 三 ’ 梁 沒�
有指出印度的路之後是甚麼路。梁所理解的文化的發展是一種有限的發展’只�











_ _ _ 論陳序經「全盤西化」觀的理論基礎 
用於四海；他們卻忘記了聖人之所以為聖人’都不過是這種時代和環境的出產�











第 一 ， 文 化 無 論 是 在 空 間 上 ’ 還 是 在 時 間 上 都 含 有 一 致 與 和 諧 。�
陳序經認為文化可以從空間和時間兩方面來考察’空間表現為種種色色的�
^ ^ ’ 時 間 表 現 為 由 簡 單 而 複 雜 的 發 展 。�
、倘分析文化的空間成分’�一致與和諧是並立和互需的。就文化的物質方面�
^ ^� ’人們「在衣食住的各方面，都有了好多雷同之處」’ [ I I 8 �故這種文化偏於�





=論後’也可以成為和諧的狀態」， n 2 ^ ^ ]兩者都是需要的。把文化分為物質、社�
和精神三方面’原因正是如此。其實，無論把文化分為多少方面，一致與和�^ -
序經，《中國文化的出路》’灵82。 
丨u / f序經’《文化學概觀》’冊4 ’頁3 ° 
� 1扣序經’《文化學概觀》，冊 4 , 買 3 ° 
陳序經’《文化學概觀》，冊4 ’ 育 5 � 
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張太原 
諧 都 是 相 輔 相 成 的 。�
從 文 化 時 間 上 的 發 展 的 趨 勢 來 看 ’�一致與和諧同樣是存在的°「時間上的�
一 致 與 和 諧 ’ 不 但 是 兩 相 並 立 ， 而 且 好 像 有 了 先 後 的 分 別 」 。 文 化 的 進 步 是�
由簡單而趨於複雜的’「因為了簡單，所以容易趨於一致，因為了複雜’所以�
才能偏於和諧」° [ I 2 2 ]文化發展的整個歷史亦明顯指出由一致而偏於和諧的趨向° 
在較低的文化裏，「不但是一切風俗、習慣、道德、信仰，往往偏於一致’就�
是物質生活上的必須’也大致相同’而偏於一致」° [！ 2 3]在較高的文化裏’特別�
是「我們現在」的文化裏’「思想既有很多支流派別，社會組織又是千緒萬端° 




為一致的形態」。 [1 2 5 ] 
職 是 之 故 ， 一 致 與 和 諧 既 是 文 化 空 間 上 存 在 的 狀 態 ’ 又 是 文 化 時 間 上 發 展�
的 趨 勢 。�
第 二 ， 假 使 兩 種 或 兩 種 以 上 的 文 化 接 觸 交 流 ， 其 結 果 和 趨 勢 同 樣 是 趨 於�
致 與 和 諧 。�
陳 序 經 覺 得 世 界 上 每 一 種 文 化 在 與 其 他 文 化 相 接 觸 之 前 都 是 一 個 獨 立 的 ® 
體 ’ 同 時 它 們 又 是 個 別 以 圈 圍 的 的 形 式 存 在 的 。 不 同 的 文 化 圈 圍 相 接 觸 以 後 ’�





觸 方 面 來 看 ’ 兩 個 民 族 往 往 因 了 戰 爭 而 使 其 文 化 有 接 觸 或 融 化 的 機 會 」 。 _�
例 不 少 ， 羅 馬 對 希 臘 的 征 服 ’ 十 字 軍 的 東 征 ’ 蒙 古 人 的 西 征 ’ 都 對 文 化 的 溝 _�
I I 2 ”陳序經，《文化學概觀》’册 4 , 真 8 ° 
[
1
2 2 ]陳序經’《文化學概觀》’册4 , 買 9 ° 
|1
2 3】陳序經’《文化學概觀》’册4 ’育10 ° 




2 6】陳序經’《中國文化的出路》’頁37 ° ” 





























趕為送舊迎新的時期。這個時期也許延長得很久，但其趨勢是一致的。 [ 〖 301 
^ 在 這 個 送 舊 迎 新 的 時 期 裏 ， 甲 種 文 化 和 乙 種 文 化 也 都 不 能 保 存 固 有 狀 態 ，�
土乙為時境所不許’在甲則固有變為共有。結果是甲種文化成為雙方所共.；^。�
丨】29】丨t序經，《文化學概觀》’册4 ,灵15-16 ° 
















做 ， 而 成 為 互 相 利 用 的 分 工 ， 那 麼 這 個 社 會 的 文 化 從 每 一 個 人 方 面 # 
看，固是各異，但是從整個社會方面來看，卻是趨於和諧。其實，一豸�
與和諧，往往可以在同一個社會裏找出來。[1 31】�
這 就 是 說 ， 正 是 由 於 人 的 相 同 ， 才 產 生 文 化 的 一 致 ； 正 是 由 於 人 的 相 異 ， 才 ® 
生 文 化 的 和 諧 。 文 化 的 一 致 與 和 諧 也 是 由 於 人 的 需 要 造 成 的 。 因 為 人 的 相 同 ’�
所以他們需要相同的東西；因為人的相異，所以他們某些需要的東西有賴別人�
去 做 。 因 此 ， 「 相 同 與 相 異 ， 既 可 以 在 同 一 的 文 化 裏 存 在 ’�一致與和諧，也�
以 在 同 一 的 文 化 裏 ， 兩 相 並 立 兩 相 需 要 」 。�
人總有同異之處，文化中的「一致與和諧」，正源於此。�
2.全盤西化的必然性�
陳序經關於文化的「一致與和諧」理論，主要吸收了歧丁斯(Franklin Henry Giddings’ 
1855-1931)和基佐（M. Frangois Guizot, 1787-1874)等人的觀點。比如，泰勒認為’�
文化是一個複雜的總體’「乃一致與和諧的結果」。歧丁斯則以為人類的�
陳序經’《文化學概觀》’册 4 ’買2 ° ” 
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、‘西方文化， [ I 3 3 �兩者不接觸則已，一經接觸’「東方文化就會立刻敗下陣來」’�
t 漸被西方文化所代替。即使過渡時期會很長’終究是東方文化趨向西方文化�


























中 國 應 當 徹 底 採 納 而 且 必 須 全 盤 適 應 ’ 這 個 現 代 世 界 的 文 化 」 。�
按陳序經的文化「一致與和諧」理論’「全盤西化」是中國文化發展的一種必�










中 ， 它 們 各 自 起 着 不 同 傾 向 的 作 用 。�
「文化圈圍」理論實質上就是「文化整體」論。“ 3 7 !文化作為人類為生活努力�




期 — 經 濟 時 期 — 倫 理 時 期 的 程 序 而 進 步 的 。 這 個 理 論 的 主 要 目 的 在 於 說 明 「 0 
丨陳序經’〈東西文化觀（下)〉’買83° 愈 

























































不在於「崇洋」，而是在於他通過吸收西方文化思想所創立的文化學理論及在 0 b 
基 礎 上 進 行 的 中 西 文 化 比 較 ° 這 就 是 本 文 的 結 論 。�
如果把陳序經的「全盤西化」論放到更廣闊的歷史發展中來看，它是立足 0 
中國自身，企圓改變中國近代落後局面的一種激進思想。它是魏源（1 7 9 4 - 1 8 5 7 ) 
「師夷長技」思想的延伸和極端化’也是對中國現代化道路和中國文化出路的�
種不無偏頗的探索。陳序經良苦用心為中國達到與西方並駕齊驅及駕而上�
地 位 而 努 力 。 他 在 闡 發 自 己 的 理 論 的 時 候 ’�一方面’對中國文化的危機感使他�
告 誡 人 們 ： 不 能 向 後 看 ， 而 只 能 向 前 看 ’ 也 就 是 向 西 看 ， 向 西 方 尋 求 解 決 $ 機�
的出路；另一方面’趕上並超越西方的激情使他提醒人們：不能徘徊’不能妄�
想 折 衷 ， 而 要 義 無 反 顧 地 在 向 西 方 學 習 的 道 路 上 走 下 去 。�
正當「星球」文化形成之際的今日，傳統、現代和「後現代」是一條思路’ @ 
�1 4。�陳序經’〈《南北文化觀（手稿)》政〉’收入楊深編’《走出東方一 陳序經文化 
論著辑要》，買 4 7 7 ° 
234 j 
論陳序經「全盤西化」觀的理論基礎 
東方和西方這條思路也毋須迴避。 [ 1 4 1】中國如何對待傳統文化和西方文化仍是�











化 J f境即傳統文化的影響，而採納「全盛西化」的辦法’並相信「全盤西化」是能 
夠實現的：「百分之一百的全盤西化，不但有可能性，而且是一個較為完善較少危 
=的文化的出路」°參見陳序經’〈全盤西化的辯護〉，《獨立評論》’ 160期（1935 


















林=識的危機一五四時期激烈的反傳統主義》（貴陽：貴州人民出版社’ I 9 8 6年）. 
的 t,《中國傳统的創造性轉化》。鄙見以為傳统文化中深層次之物’無論是優秀 
分舍？是劣質的，都從未中斷過’只是在不同的時期’由於環境之別，起作用的部 
趣貧 j現輪替的情形。此外’傳统也是很難中斷的’即使主張「全盤西化」的陳序 
*生活起居、為人處世甚至情趣嗜好，都是很傳統的。此點容另閑述。 
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